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анатомические признаки. Клетки эпидермиса верх-
ней и нижней поверхности листовой пластинки с 
сильно извилистыми стенками. Устьица многочис-
ленные, диацитного типа, расположены амфисто-
матически. По краю листа и вдоль жилок встреча-
ются многочисленные простые (от одноклеточных 
до многоклеточных) и железистые (состоящие из 
одноклеточной ножки и 1- или 2-клеточной голов-
ки) волоски.
Клетки эпидермиса прицветника с извилисты-
ми стенками, часто встречаются устьица (диа-
цитный тип). По всей поверхности прицветника 
встречаются тонкостенные простые волоски, в 
основном на наружной поверхности наблюдаются 
железистые волоски и многоклеточные железки из 
6-8 клеток.
Клетки эпидермиса чашелистиков также име-
ют извилистые стенки. Наружная и внутренняя 
поверхности содержат большое количество желе-
зистых волосков, состоящих их одноклеточной го-
ловки и многоклеточной ножки.
Клетки эпидермиса венчика имеют переходное 
строение. У основания они 4-7-гранные, в середи-
не – клетки  удлиненные с сильно извилистыми 
стенками, по краю зубчиков были обнаружены со-
сочковидные выросты клеток эпидермы. По краю 
венчика встречаются немногочисленные простые 
многоклеточные волоски.
Выводы. Исследование анатомического стро-
ения травы черноголовки лекарственной позво-
лило выявить ряд особенностей строения стебля, 
листьев, прицветников, чашелистиков и венчика, 
которые могут быть использованы в качестве диа-
гностических при определении подлинности.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ДИБАЗОЛА И ЭУФИЛЛИНА С ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Куликов В.А 
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Одной из актуальных задач фар-
мацевтического анализа является разработка и со-
вершенствование существующих методов анализа 
лекарственных средств. Учитывая высокую чувстви-
тельность и разделяющую способность хроматогра-
фии в тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод 
был использован с целью  идентификации дибазола 
и эуфиллина при их совместном присутствии. Это 
обусловлено тем, что существующие методики ТСХ 
основаны на использовании систем растворителей, 
содержащих токсичные вещества  (ацетон, бензол, 
метанол, бутанол и др.) [1]. Указанный недостаток 
явился главной причиной изучения возможности 
применения нетоксичных систем растворителей для 
решения поставленной задачи.
Цель. Разработка методики ТСХ для идентифи-
кации дибазола и  эуфиллина  с использованием не-
токсичных систем растворителей.
Материал и методы. Исходя из физико-химиче-
ских свойств анализируемых веществ, выбор сор-
бента и систем растворителей основывался на воз-
можности использования взаимодействия между 
сорбентом и разделяемыми веществами, а также 
между последними и растворителями, с целью их 
разделения и идентификации. В качестве сорбента 
использовали силикагель, а исследование проводи-
ли на пластинках « Силуфол» размером  12 х 10 см.
Методика. На стартовую линию хроматографи-
ческой пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 
0,1% растворы  исследуемых веществ.. Пластинку с 
нанесенными пробами высушивают в сушильном 
шкафу при 100 ºС, затем помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную парами растворителей и 
хроматографируют восходящим методом. Длина 
пробега растворителей 10 см. После хроматогра-
фирования пластинку вынимают и высушивают 
до полного удаления растворителей. Последующее 
детектирование осуществляют путем помещения 
хроматографической пластинки в камеру, насы-
щенной парами йода.
При  этом в зонах обнаружения вещества на 
хроматограмме появляются желтые пятна круглой 
Таблица 1. Результаты хроматографического исследования дибазола
Таблица 2. Результаты хроматографического исследования эуфиллина
Система растворителей Вещество Значение Rf
0,05 М раствор серной кислоты – спирт этиловый  96% (25:1) Дибазол 0,38–0,41
0,05   М раствор серной кислоты – спирт этиловый 96% (1:2) Дибазол 0,35– 0,37
Система растворителей Вещество Значение Rf
0,05 М раствор серной кислоты - спирт этиловый (25:1) Эуфиллин 0,15–0,19
0,05   М раствор серной кислоты – спирт этиловый 96% (1:2) Эуфиллин 0,65–0,67
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или овальной формы. Результаты исследования 
приведены в таблицах 1, 2.
Из результатов, приведенных в таблицах 1 и 2, 
видно, что предложенная система растворителей 
позволяет четко разделять смесь  веществ и их 
идентифицировать. Значения Rf, приведенные в та-блицах 1 и 2, представляют собой среднее значение 
трех исследований.
Результаты и обсуждение. В процессе хрома-
тографического исследования происходит четкая 
идентификация и разделение анализируемых ве-
ществ, что позволяет использовать разработанную 
методику  в практической фармации.
Выводы. Разработана методика  разделения и 
идентификации дибазола и эуфиллина методом 
тонкослойной хроматографии с применением не-
токсичных систем растворителей.
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ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ТРАВЫ ШЛЕМНИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО
Пиранер Е.Г., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Шлемник обыкновенный 
(Scutellaria galericulata) многолетнее травянистое 
растение семейства яснотковые или губоцветные 
(Lamiaceae). Шлемник обыкновенный широко ис-
пользуется в народной медицине. По своим свой-
ствам он схож с более известным шлемником 
байкальским, но в отличие от последнего, для ле-
карственных целей используется надземная часть 
растения, а не корни. В народной медицине настой 
травы шлемника обыкновенного применяют при 
малярии, водянке, кашле, с выделением густой мо-
кроты, при всех видах кровотечений, стрессовых 
состояниях и при нервном истощении. Отвар тра-
вы используется в индийской медицине при эпи-
лепсии и перемежающейся лихорадке [1].
 Целью данной работы является исследование 
анатомического строения травы шлемника обык-
новенного для установления диагностических при-
знаков сырья. 
Материал и методы. Объектом исследования яв-
лялась трава шлемника обыкновенного. Сырье было 
заготовлено в июле-августе 2014 года в местах его 
естественного произрастания на территории Витеб-
ской, Минской, Брестской и Гродненской областей.
Изучение анатомо-морфологических признаков 
травы шлемника обыкновенного провели согласно 
требованиям Государственной фармакопеи Респу-
блики Беларусь [2]. 
Микропрепараты готовили по следующей мето-
дике. Кусочки сырья помещали в пробирку с едким 
раствором натрия и кипятили в течение 2-3 минут. 
Сырье после просветления тщательно промывали 
водой, помещали на предметное стекло в каплю рас-
твора хлоралгидрата. Готовые препараты рассма-
тривали под микроскопом Leica PFC 295 (Германия) 
со встроенной фотокамерой при увеличении объек-
тива 10x20 и 10x40. При этом отмечали форму кле-
ток эпидермиса, тип устьичного аппарата, строение 
волосков, строение секреторных клеток [3,4].
Результаты и обсуждение. Анатомо-диагно-
стические признаки (микроскопический анализ). 
При микроскопическом анализе листа шлемника 
обыкновенного были отмечены следующие анато-
мические признаки. Клетки эпидермиса верхней 
и нижней стороны листа с извилистыми в очер-
тании стенками. Местами заметна складчатость 
кутикулы. Устьица многочисленные, окружены 
двумя клетками эпидермиса, общая стенка кото-
рых перпендикулярна устьичной щели (диацитный 
тип устьичного аппарата). По типу расположения 
устьиц лист амфистоматический. По краю листа, 
вдоль жилок встречаются простые бородавчатые 
волоски с тонкими стенками, они 2-3 клеточные, и 
цепкий волосок. По всему листу встречаются про-
стые волоски с тонкими стенками из 2-3 клеток, 
изредка встречаются одноклеточные волоски в 
виде сосочковидных выростов.На верхней сторо-
не листа преобладают 1 и 2 клеточные волоски, а 
на нижней стороне листа 2-3 клеточные волоски, 
а так же встречаются 4 клеточные бородавчатые 
волоски. У основания волосков лежат несколько 
клеток эпидермы, которые формируют розетку. С 
обеих сторон листа расположены многочисленные 
эфиромасличные круглые железки, сидящие на ко-
роткой ножке и содержащие  4, 6 или 8 выделитель-
ных клеток, расположенные радиально; в центре 
видна круглая ножка железки. Железки окружены 
клетками эпидермиса в виде розетки.
Эпидермис стебля состоит из вытянутых клеток 
с прямыми стенками (прозенхимные клетки). Встре-
чаются устьица окруженные четырьмя  клетками 
эпидермиса (тетрацитный тип устьичного аппарата). 
На поверхности эпидермиса стебля встречаются про-
стые тонкостенные волоски, состоящие из 2-3 клеток.
Клетки эпидермиса лепестка венчика с сильно 
извилистыми стенками. Встречаются  устьица, ко-
торые окружены 2 околоустьичными клетками (ди-
ацитный тип). Простые многоклеточные волоски 
покрывают всю поверхность лепестка. Для лепест-
ка венчика характерны  длинные простые волоски, 
состоящие из 2,3 и 4 удлиненных клеток с тонкими 
оболочками. Часто волоски отпадают, и тогда на 
месте прикрепления остается круглый валик, окру-
женный розеткой клеток. На поверхности встреча-
лись железки, заполненные желтовато-оранжевым 
содержимым, состоящие из 4 клеток.
Клетки эпидермиса чашелистика состоят из из-
вилистых клеток; хорошо заметна складчатость 
